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“Bertaqwalah kepada Allah, maka dia akan membimbingmu. Sesungguhnya Allah 
mengetahui segala sesuatu” 
(Q.S Al-Baqarah: 282) 
”Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan 
memberikan kemudahan jalannya menuju syurga” 
(H.R Muslim) 
“Keajaiban adalah nama lain dari kerja keras” 
(Kutipan drama To the Beautiful of You) 
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Anis Arum Rachmawati/A310140194. KESANTUNAN BERBAHASA PADA 
KOMENTAR PEMBACA BERITA ONLINE INSTAGRAM INDOZONE.ID 
“RAENI, ANAK PENGAYUH BECAK AKAN LANJUT S-3 DI INGGRIS”. 
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penelitian ini memiliki dua tujuan. (1) Memaparkan prinsip kesantunan berbahasa 
pada komentar pembaca berita online instagram Indozone.id “Raeni, Anak Pengayuh 
Becak Akan Lanjut S-3 di Inggris”. (2) Memaparkan skala kesantunan berbahasa 
menurut Lakoff pada komentar pembaca berita online instagram Indozone.id “Raeni, 
Anak Pengayuh Becak Akan Lanjut S-3 di Inggris” Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah komentar pembaca berita 
online instagram Indozone.id “Raeni, Anak Pengayuh Becak Akan Lanjut S-3 di 
Inggris”. Sumber data pada penelitian ini adalah portal berita indozone.id dalam 
media sosial instagram. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesantunan 
berbahasa ditemukan ada 8 tuturan maksim kebijaksanaan, 10 tuturan maksim 
penerimaan, 37 tuturan maksim kemurahan, 10 tuturan maksim kerendahan hati, 14 
tuturan maksim kecocokan, dan 23 tuturan maksim kesimpatian. Sedangkan skala 
kesantunan menurutr Lakoff ditemukan ada 11 tuturan skala formalitas, 3 skala 
pilihan, dan 20 skala kesekawanan. Prinsip kesantunan berbahasa yang paling 
mendominasi adalah tuturan maksim kemurahan. Sedangkan skala kesantunan 
berbahasa yang paling dominan adalah skala kesekawanan. 
 














This research has two objectives. (1) Describing the principle of politeness in the 
Indozone.id Instagram news reader online commentary "Raeni, the Pedicab Pedicure 
Child Will Continue S-3 in England". (2) Describing the language politeness scale 
according to Lakoff in the Indozone.id Instagram news reader online commentary 
"Raeni, the Pedicab's Pedicure Children Will Continue S-3 in England" This research 
uses qualitative research. The data in this study are the Indozone.id Instagram news 
reader comments online "Raeni, Pedicab Children Will Continue S-3 in England". 
The source of data in this study is the indozone.id news portal on Instagram social 
media. The results of the study show that the principle of language politeness is 
found there are 8 utterances maxims of wisdom, 10 utterances of maxims of 
acceptance, 37 utterances of maxims of mercy, 10 utterances of maxims of humility, 
14 utterances of maximization of compatibility, and 23 utterances of maximal 
conclusions. Whereas politeness scale according to Lakoff found there were 11 
utterances of the formalities scale, 3 choice scales, and 20 scale of security. The most 
dominant principle of language politeness is the utterance of the maxim of mercy. 
While the most dominant language politeness scale is the scale of the prisoners. 
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